



































べた（Ishikane, Gangi, Honda, & Tachibana, 2005）。カエルは拡大する黒いスポット刺激に対
して逃避行動を示す。カエルの眼球内に周期的同期発火を阻害するbicuculline（Ishikane, 
Kawana, & Tachibana, 1999）を投与したところ，拡大する黒いスポット刺激を呈示しても逃避
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